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Основной проблемой экономики была и есть постоянная нехватка различных 
ресурсов для удовлетворения потребностей общества. Интеллектуальные ресурсы в 
отличие от большинства природных ресурсов не только наиболее воспроизводимые, но 
и быстро увеличиваются при правильной государственной политике и адекватно 
сложившихся отношениях в обществе. Поэтому ставка на интеллектуальные ресурсы 
могут стать для нашего государства средством освобождения национальной экономики 
от чрезмерной зависимости от природных ресурсов, которые могут истощиться, 
закончиться или на них просто изменится спрос не в лучшую сторону. Такое изменение 
приоритетов позволит обеспечить отечественной экономике страны устойчивое и 
долгосрочное развитие и социально-экономическое процветание. 
В настоящее время в мировой экономике произошло смещение акцента с 
проведения просто финансовых вложений в хозяйственную деятельность на 
осуществление интеллектуальных инвестиций, основой которых выступает 
интеллектуальная собственность. Именно интеллектуальная собственность составляет 
главное содержание инноваций и подробно выстраивает внутреннюю логику 
отношений в каждом конкретном инновационном проекте, в любом 
высокотехнологичном предприятии, компании, отрасли, административном центре 
научно-промышленного города, региона, государства в целом международного 
сообщества. Не является исключением из этой постановки проблемного вопроса и 
экономика нашей страны. 
Интеллектуальная собственность, как специфическая категория, еще 
недостаточно исследована наукой. В ней еще достаточно много не согласий, что в ряде 
случаев существенно усложняет и без того противоречивый механизм регулирования 
отношений в сфере интеллектуальной собственности. В то же время, уже достаточно 
точно определены объекты и субъекты данной категории. 
В качестве объектов интеллектуальной собственности выступают научные 
открытия, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, ноу-хау, товарные 
знаки, научные, литературные и художественные произведения, компьютерные 
программы, интегральные микросхемы, продукты биотехнологии, репрографии и т. п. 
Субъектами интеллектуальной собственности, создают указанные объекты выступают 
ученые, изобретатели, рационализаторы, конструкторы, технологи, дизайнеры, 
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художники, писатели, поэты, драматурги, композиторы, исполнители произведений и 
другие творческие личности. 
Анализируя роль интеллектуального капитала как основы реализации прав 
собственности в новой экономике, следует, на наш взгляд, учитывать как рыночный 
(внутрифирменный) эффект реализации, так и социальную эффективность 
(удовлетворение перспективных потребностей) накопление интеллектуального 
капитала. Таким образом, проблема структурирования интеллектуального капитала не 
может быть ограничена рамками фирмы. Логика анализа предполагает 
структурирование интеллектуального капитала компании с точки зрения структуры и 
типологизации нематериального накопления на макроэкономическом уровне. 
Интеллектуальной собственности также присущи все те признаки, которые были 
рассмотрены выше применительно к объектам обычной собственности. В то же время, 
в данном случае круг рассматриваемых признаков расширяется. Речь идет о творческом 
происхождения объектов интеллектуальной собственности, что также необходимо 
рассматривать в качестве важнейшего признака. В табл. 1 приведена краткая 
характеристика основных признаков собственности применительно к ее 
разновидностей. 
 






обычная собственность Интеллектуальная собственность 
Знание 
Физический восторг объекта 
собственности и содержание его 





Используется владельцем или по 
его поручению другим лицом. В 
процессе пользования происходит 
моральное и физическое старение 
объекта. 
Используется владельцем. 
Пользование объектом другими 
лицами регулируется 
действующим в стране 
законодательством. Объект 
стареет только морально. 
распоряжение 
Передача (продажа) объекта 
другому лицу означает ее полную 
отчужденность и потерю права 
собственности. Объект 
собственности может быть легко 
изменен или удален 
Передача объекта другому лицу 
не означает полную его 
отрешенность от разработчика. 
творческое 
происхождения 
Не является особым признаком 
собственности 
Есть обязательным признаком 
собственности 
 
Общественная полезность объектов интеллектуальной собственности, по 
нашему мнению, определяется прежде всего в положительном эффекте от их 
использования в различных сферах жизни общества. Применительно к предмету 
рассмотрения можно выделить следующие виды эффектов. 
1. Экономический эффект - заключается в экономии общественного труда 
(материальных, трудовых, финансовых и других видов ресурсов) при использовании 
результатов творческой деятельности (объектов интеллектуальной собственности). Его 
наличие в конечном счете приводит к росту доходов (прибыли) общества (прирост 
национального дохода) или конкретных лиц. 
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2. Социальный эффект - заключается в создании более благоприятных условий 
для жизнедеятельности общества, определенной его части или конкретной личности. 
Его наличие ведет к созданию условий для всестороннего развития личности, более 
полного применения ее творческих сил, способностей, талантов. В конечном счете 
любая творческая деятельность должна быть направлена на человека, соответствовать 
целям формирования гармонично развитой, духовно богатой личности, создавать для 
нее все необходимые условия для эффективной работы, комфортного быта и 
полнокровного отдыха. 
3. Познавательный эффект - заключается в создании новой информации, 
позволяющей человеку (субъекту экономических отношений) узнать что-то новое о 
развитии природы и общества. Его наличие является базой для дальнейшего 
постепенного развития прогресса в обществе во всех сферах. 
4. Негативный эффект - заключается в существовании некоторых негативных 
последствий или результатов использования данного объекта интеллектуальной 
собственности. Его наличие может вызвать негативные эмоции в обществе или его 
части, причинить ущерб окружающей среде, провоцировать конфликты между 
отдельными странами или группами лиц, иметь побочные негативные результаты и так 
далее. Для объектов интеллектуальной собственности, отличающиеся лицом новизной 
и творческой природой, наличие отрицательного эффекта очень возможна. В этой связи 
необходимы дополнительные исследования и разработки по минимизации 
потенциальных негативных последствий до их полного устранения. Одной из сторон 
творчества должно быть обеспечение безопасности его продукта для условий 
проживания современных и будущих поколений. 
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Большинство аналитиков также сходятся во мнении, что устойчивой и 
прогрессирующей может быть та экономика, которая порядка 70% внутреннего спроса 
удовлетворяет за счет производства предприятий отечественной отрасли 
машиностроения, в которую включены подотрасли тяжелого и среднего 
машиностроения: судостроение, сельскохозяйственное, химическое, 
лесопромышленное, строительное и коммунальное машиностроение, станкостроение, 
авиационная и автомобильная промышленность. В настоящее время при 
несопоставимой разнице стартовых условий зарубежных и украинских производителей 
доля продукции отечественной отрасли машиностроения на украинском рынке не 
превышает 15-20%. Такое технологическое отставание заключается не только в 
нехватке средств, накапливающихся долгах, но и стратегически неверным подходом к 
ведению бизнеса. Получаемые, в том числе и от государства, деньги тратятся не на 
формирование задела для будущего – борьбу с собственной технологической 
отсталостью, наладку в кратчайшие сроки выпуска качественной, востребованной и 
